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Abstract. Улунян Артём. А., Балканы, Германия и Австро-Венгрия накануне и в годы мировой войны 
в эстонской национальной историографии межвоенного периода (Balkans,  Germany  and  Austria-






Обращение  эстонских  историков  к  теме  международных  отношений 
в  Балканском  регионе  второй    половины  XIX  в.  –  первых  двух  десятилетий 




торой  был  их  распад  и  создание  новых  национальных  государств,  включая 
Эстонию. В этой связи отчётливо выявились преференции в «эстонском взгля-
де» на значимость конкретных стран в международных процессах. Объяснимое 









вать  развитию  исторических  исследований  по  широкому  спектру  проблем, 
включая  период  новой  и  новейшей  истории  зарубежных  государств.  Его  пе-
чатным органом стал созданный в 1922 г. «Исторический журнал («Ajalooline 
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Ajakiri»).  Значимость  этого  ежеквартального  академического  издания,  публи-































общественно-политическим  деятелем  и  членом  Рийгикогу  от  одной  из  круп-
нейших партий – Эстонской социал-демократической рабочей партии  (переи-
менованной в 1925 в Эстонскую социалистическую рабочую партию). Её ру-




3 П.  Тарвел  (1894-1953)  являлся  в  Санкт-Петербургском  Университете  учеником  русского 
историка Н. Кареева. Подробнее o жизни и деятельности П. Тарвела в: Kivimäe J. Peeter Tarveli elu 
ja töö// Akadeemia. №9,1989; №1,1990.
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ученики  –  Лейда  Лооне  (до  1934  г.  –  Ребане)4,  а  также  Леммит  (до  1937  г. 
Леонхард) Марк5 – магистрант известного шведского историка Стена Ингвара 
Карлинга,  преподававшего  в Тартуском Университете  в  1933-1941  гг.,6 Марта 
Соргсепп7, Херман Фишер8.
Появление в 1928 г., спустя десять лет после опубликования манифеста o не-




привела  к желаемым результатам. В  число материалов  сборника,  помимо пе-
реводной статьи Р. Ролана, был включены эссе и заметки эстонских авторов – 
















8 Более подробные сведения o Х. Фишере  (1903 –  ?)  выявить не удалось. Помимо его  ста-
тей,  опубликованных  в  «Историческом  журнале»,  существует  газетная  публикация  по  истории 
Эстонии начала ХХ в. «Борьба царских властей против газеты “Postimehe” 1900. –1910.» ( H. Fisher. 
«Postimehe» võitlus tsaarivõimudega 1900. – 1910.// Postimees, 17.6.1937, там же помещён портрет 
Х. Фишера)  известно  o  его  магистерской  диссертации  «Политика  Великих  держав  на  Дальнем 
Востоке в период от заключения Симоносекского мирного договора до начала русско-японской во-
йны (1895-1904)», защищенной в Тартуском Университете в 1934 г. -- Fischer H. Suurriikide poliitika 
Kauges-Idas Šimonoseki rahust kuni Wene-Jaapani sõja puhkemiseni (1895.-1904.) Magistritöö. Tartu 
Ülikool.Tartu, 1934.
9 А.  Аннист  (1899-1972)  –  эстонский  публицист,  литературовед  и  переводчик.  Подробнее 
o нем см. статью Хелены Сепп «Национал-демократический культурный идеал Аугуста Анни(ста) 
в ранние годы Эстонской Республики и в эпоху безмолвия». – Sepp H. August Anni(sti) rahvuslik-
demokraatlik kultuuriideaal Eesti Vabariigi algusaastail ja vaikival ajastul // Acta Historica Tallinnensia. 
№ 12. 2008. В соответствии с существующей эстонской национальной традицией «Эпохой безмол-
вия» (vaikiv ajastu) называется период 1934-1940 гг., когда у власти находился авторитарный гла-





























попытку государственного переворота в 1934 г.       
10 О  принадлежности  псевдонима  «Филолог»  А.  Аннисту  и  o  формировании  группы  ин-
теллектуалов вокруг сборника см. в. магистерской работе Моники Таза «Национальный ученый 
Оскар Лооритс и его время». – Tasa M. Rahvusteadlane Oskar Loorits ja tema kaasaeg (1920-1940). 
Magistritöö. Tartu Ülikool  Filosoofiateaduskond Kirjanduse  ja  rahvaluule  3+2  õppekava. Tartu,  2008. 
Lk. 27.- http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/26098/MA_Tasa.pdf?sequence=1






по электронной: Filoloog. Võhiku mõtteid ühiskonnast, intelligentsist, poliitikast ja muust// Dünamis I: 
Mõtteid võitlevast vabariigist. Tartu, 1928. –http://www.kirjandusarhiiv.net/?p=651
13 Filoloog. Op. cit.
14 Б.  Линде  (1886-1954)  являлся  одним  из  популярных  публицистов  и  литературоведов-
славистов.
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их  статей  по  этой  теме15  посвятил  современной  ему  венгерской  литературе, 
опубликовав в   мартовском (1929 г.) номере ежемесячного литературном жур-



























литературы: Linde B. Tšehhi kirjanduslik tänapäev//Looming. № 1. 1930; Linde B. Pilguheit jugoslaavia 
oleviku kirjanduslikku olukorda//Looming.  №  4.  1932;  Poola kirjanduslikke portreid//  Looming. 
№ 2,8.1937. 









жизни см.: Fenyo M.  Literature and Political Change: Budapest, 1908-1918. Transactions of American 
Philosophical Society . Pliladelphia, 1987; Grendel L.  A modern magyar irodalom története: magyar líra 
és epika a 20. században. Pozsony, 2010.
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исконно венгерские земли, передав их Румынии, Югославии и Чехословакии, 
что  сейчас  подтверждается  так  называемой  трансильванской  литературой...», 
которая, как он считал,  «занимает теперь важное место» среди литературы но-
вых государств18. 





















го  и  новейшего  периодов  всемирной  истории  во  многом  объяснялась 
общественно-политическими  и  культурно-историческими  реалиями  Эстонии, 
что  обусловило  пристальное  внимание  авторов  исследований  к  роли  и месту 
«германского фактора» в событиях международной жизни конца XIX – начала 
ХХ в., накануне и в годы Первой Мировой войны. Значительная роль в форму-
лировании  подходов  к  изучению  международных  отношений  и,  в  частности, 
внешней политики Германии и Австро-Венгрии принадлежала П. Тарвелу, опу-







19 Wells H. Suur maailmasõda : selle järelaeg ja inimsoo tulevikusihid. Tõlkinud L. Rebane; eessõna: 
A. Anni ; kaas: R. Kivit. Tartu, 1932.









ских  дипломатов21.  В  этой  связи  следует  отметить,  что  эстонский  историк, 
вероятнее всего, пользовался изданной в США в 1920 г. перепиской между рос-
сийским императором и германским кайзером22, так как русскоязычное издание 
было  предпринято  лишь  в  1923  г.23  Выводы  Тарвела  были  сформулированы 
в виде двух основных тезисов. Во-первых, «крушение проводимой Бисмарком 




щалось  в  международном  масштабе  как  шок»24.  Не  менее  жёстко  Тарвел 
характеризовал способы и методы создания новой системы международных от-
ношений,  основы  которой  закладывались  Версальским  мирным  договором 




ся  в  международных  отношениях  и  роли  в  её  формировании  отдельных 
государств,  так  и  социологической  значиомсти  Версальской  миросистемы25. 
Оценка Парижского мирного конгресса 1919 г. Тарвелом делалась как «важней-
шего  из событий международной политики последнего времени, наряду с пред-
ыдущими  крупнейшими  международными  событиями,  каковыми  являлись 
Венский и Берлинский конгресс», «величайшего эксперимента мировой импе-
риалистической политики по решению проблем на основе права и справедливо-
сти,  при  продолжающих  доминировать  во  внешней  политике  принуждении, 
силы и политических интересов их  [империалистических государств] господ-
ствующего положения», а также примером того, что «никогда не было большего 
21 Цит.  по  электронной  версии:  Treiberg  P. Bismarck ja Wilhelm II uute allikate valgustusel// 
Ajalooline Ajakiri. № 2. 1922. – http://www.kirjandusarhiiv.net/?p=482
22 Letters From The Kaiser To The Czar Copied From Government Archives In Petrograd. 
Unpublished Before 1920 private Letters From The Kaiser To The Czar Found In A Chest After The Czar’s 
Execution and Now In Possession Of The Soviet Government Copied And Brought From Russia By Isaak 
Don Levine. New York, 1920.
23 Переписка Вильгельма II с Николаем II. 1894 — 1914. М.— Пг., 1923.
24 Цит. по электронной версии: Treiberg P. Bismarck ja Wilhelm II.

















банцы и  греки». Позиция Румынии характеризовалась  с учётом того,  что она 
«обеспечила  себя подобного рода  секретным соглашением в 1916   по поводу 
Трансильвании, Баната, Буковины, в то время как Франция добилась признания 
от союзников присоединения в свою пользу Эльзаса и Лотарингии, Саарского 
угольного  бассейна  и  всего  левого  берега  Рейна,  отделив  [эти  йрайоны]  от 
Германии...»27  к  концу  30-х  гг.  и  ближе  к  началу  Второй  мировой  войны 
общественно-политические взгляды П. Тарвела всё сильнее влияли на его исто-
рические исследования и нашли проявление в достаточно острой антиимпериа-













гих  стран  не  только  военные  методы,  но  мирные  способы  культурной 
ассимиляции.  Он  писал,  что  надежды  революционно  настроенных  социали-
стов  на  крушение  капитализма  в  результате  мировой  войны  не  оправдались 
26 Цит. по электронной версии: Treiberg P.  Versailles’i rahu a. 1919 uuemate avalduste põhjal// 
Ajalooline Ajakiri. № 3. 1924. – http://www.kirjandusarhiiv.net/?p=451
27 Ibid.



























щей  индустриально-торговой  колониальной  державой»33.  Как  полагала  автор 
статьи, противоречия Великобритании и Германии в этой схеме начинали при-
обретать решающее  значение  в  соответствии  с  анализом,  сделанным автором 
статьи: «По мнению Германии мощная армия была достаточна для проведения 
29 Цит.  по  электронной  версии:  Tarvel  P.  Imperialism kui uusima ajaloo periood// Ajalooline 
Ajakiri. № 4.1939.  – http://www.kirjandusarhiiv.net/?p=514
30 Подробнее  об  этом,  а  также  его  работы по  данной  теме  были опубликованы в  сборнике 
«Будущее демократии» в Тарту в 2002 г.: Tarvel P. Demokraatia tulevik. Koostajad: Toomas Karjahärm 
ja Hando Runnel. Tartu, 2002.
31 Võim ja vaim: album Eesti Üliõpilaste Selts «Veljesto» 20-ks aastapäevaks.  Tartu  1940. 
Символичным в данном контексте стало название исследования эстонских историков Т. Карьяхярма 
и В. Сирка, посвященного эстонской интеллигенции 1917-1940 гг. – «Дух и власть. Эстонская ин-
теллигенция 1917-1940».  –   Karjahärm  , T.  ,  Sirk  , V. Vaim ja võim. Eesti haritlaskond 1917–1940. 
Tallinn, 2001.
32 Rebane  L.  Inglise-Saksa suhted enne maailmasõda a. 1908-1912.//  Kultuuri  ja  teaduse  teilt  : 
mõtteid ja uurimusi. Tartu Ülikooli 300-nda mälestusaasta puhuks. Tartu, 1932.
33 Цит. по электронной версии: Rebane L. Inglise-Saksa suhted enne maailmasõda a. 1908-1912.// 
A. Anni  jt  (toim). Kultuuri  ja  teaduse  teilt  : mõtteid  ja uurimusi Tartu Ülikooli 300-nda mälestusaasta 
puhuks. Tartu, 1932. – http://www.kirjandusarhiiv.net/?p=717
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щите  в  1936  г.  в  Тартуском Университете магистерской  диссертации  по  теме 
«Русско-английские  отношения  в  первом  десятилетии  ХХ  века»37.  Отмечая 
тот  факт,  что  «основными  соперниками  в  Балканском  вопросе  были  Россия 
и Австро-Венгрия»38,  он,  тем не менее,  обращал внимание в целом на харак-
тер  внешней  политики  Берлина  и  задачи,  стоявшие  перед  ним  на  междуна-
родной  арене.  В  этой  связи  Марк  определял  основные  проблемы,  объектив-
но существовавшие в повестке дня    германской дипломатии. По его мнению, 
так как «начало конфликта можно было ожидать по двум основным вопросам 
–  Эльзасу-Лотарингии  и  будущему  Турции»,  германская  сторона  была  долж-






но было усилить  зависть у Австрии и, наоборот  [в  случае усиления Австрии 
у  России]»40.  Исследуя  алгоритм  и  принципы  реализации  внешнеполитиче-




36 Mark L. Saksa poliitika Bosnia küsimuses 1908.-1909. aastal.//Ajalooline Ajakiri. № 1.  1935. 
Mark L. Saksa poliitika Bosnia küsimuses 1908.-1909. aastal.//Ajalooline Ajakiri. № 1; 2. 1935. 
37 Mark  L.  Vene-inglise suhted XX sajandi 1. kümnendil.  Magistritöö  üldise  ajaloo  alalt..Tartu 
Ülikool. Tartu, 1936. K. 1, 2.




































































поражение  в  русско-японской  войне  1904-1905  гг.,  когда  «Япония прекратила 
экспансию России на Дальнем Востоке»48. Особое значение автором придава-
лось  периодизации  именно  империалистического  характера  международных 











47 Fischer  H.  Venemaa Balkani-poliitika Balkani sõdade ajastul (okt. 1912 kuni okt. 1913)// 
Ajalooline Ajakiri. №  2; 3/ 4. 1936.
48 Цит. по электронной версии: Fischer H. Venemaa Balkani-poliitika Balkani sõdade ajastul (okt. 
1912 kuni okt. 1913)// Ajalooline Ajakiri. №  2. 1936. –   http://www.kirjandusarhiiv.net/?p=521
49 Fischer H.  Suurriikide poliitika esimese Hiina kriisi ajal a. 1897—1899. Suurriikide poliitika 
esimese Hiina kriisi ajal a. 1897—1899.// Ajalooline Ajakiri. № 1. 1939.











усилил  свои  господствующие  позиции,  в  то  время  как Двойственный  союз  – 
Россия и Франция, и имеющая двусторонние договоры с ними Великобритания, 
рассматривали  боснийский  кризис  как  усиление  их  слабости,  и  это  способ-





прос Проливов не  был  решён  в  пользу России,  но  она  была  более  успешной 
при формировании Балканского союза»51. Интересы Российской империи в от-
ношении последнего заключались в представленном Х. Фишером анализе в том, 
что  этот  союз  «1)  станет  инструментом  влияния  на  его  членов;  2)  обеспечит 
расширение  влияния  Балканских  государств;  3)  разрешит  болгаро-сербского 




















55 Цит. по электронной версии: Fischer H. Venemaa Balkani-poliitika Balkani sõdade ajastul (okt. 
1912 kuni okt. 1913)// Ajalooline Ajakiri. №  3 / 4. 1936. –   http://www.kirjandusarhiiv.net/?p=521
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ский «сектор», интерес к внешней политике Германии, России и Великобритании, 




































56 Sorgsepp  M.  Austria-Ungari Balkani-poliitika aastail 1912.—1913.//  Ajalooline  Ajakiri. 
№ 3-4.1936.














и  Черногорией,  а  также  в  отношении  Салоникского  порта,  на  использование 










дов  ведения  австрийской  дипломатии. Министр  иностранных  дел Бертолд не 
знал, как приспособить к изменяющимся условиям и использовавшиеся в не-
давнем прошлом традиции австрийской внешней политики»63.
Формировавшаяся  в  эстонской  межвоенной  историографии  оценка  роли 
Австро-Венгрии в  системе международных отношений в конце XIX – начале 
ХХ в., а также характеристика её внутриполитического развития свидетельство-
вала  o  том,  что  Дуалистическая  монархия  рассматривалась  как  второстепен-
ный по отношению к Германии член австро-германского блока. Действия Вены 
на международной арене оценивались эстонскими историками в тесной связи 





Становление  эстонской  национальной  историографии  всемирной  исто-
рии нового и новейшего  времени определялось особенностями общественно-






















or  so-called  „beginners”,  Estonian  scholars  have  displayed  certain  achievements  in  this  field. Young 
Estonian authors have focused their efforts on studies of German foreign policy combinations, internal 
weakness of the Austro-Hungarian Empire, strengthening of the national movements in Dual Monarchy 
and particular territorial interests of Great Powers. So-called young generation of the scholars has been 
influenced on the side of their elder „mentors”, specialists in world history, have defined Balkans as the 
fulcrum of WWI. The preponderance of German factor in their writings  should be explained with the fact 
that Germany has been playing strong and active role in many spheres of Estonian life for a long time 
span. In some ways, it affected also sociological approach to analysis of world affairs. Both young and 
elder Estonian historians shared of socially oriented ideas of independent nationhood, which served as 
basic principal of their explanations of the international events and which has been seriously influenced 
by Estonia’s domestic situation.
